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ESTRUCTURA
INSTITUT DE DANÇA I TEATRE A PARIS BELLEVILLE // DAVID MARTÍNEZ GÓMEZAULA PFC CURS 2013/2014// J.ROS / I.BACHS / J.URBANO / F.PARDO /
PLANTES GEOMETRIA I DEFORMADA
SOSTRE PLANTA 4 (COBERTA) LLOSES Y MURS 35 CM
E: 1/200
_desplaçament Z (mm), PP+CM+Qa
SOSTRE PLANTA 3 LLOSES Y MURS 35 CM
E: 1/200
_desplaçament Z (mm), PP+CM+Qa
SOSTRE PLANTA 2 LLOSES Y MURS 35 CM
E: 1/200
_desplaçament Z (mm), PP+CM+Qa
SOSTRE PLANTA 1 LLOSES Y MURS 35 CM
E: 1/200
_desplaçament Z (mm), PP+CM+Qa
INSTITUT DE DANÇA I TEATRE A PARIS BELLEVILLE // DAVID MARTÍNEZ GÓMEZAULA PFC CURS 2013/2014// J.ROS / I.BACHS / J.URBANO / F.PARDO /
SOSTRE PLANTA BAIXA  LLOSES Y MURS 35 CM
E: 1/200
_desplaçament Z (mm), PP+CM+Qa
SOSTRE PLANTA SOTERRANI LLOSES Y MURS 35 CM
E: 1/200
_desplaçament Z (mm), PP+CM+Qa
LLOSA DE FONAMENTACIÓ LLOSA 70 CM MURS 35 CM
E: 1/200
_desplaçament Z (mm), PP+CM+Qa
